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ABSTRAK 
Perpustakaan Daerah Jawa Tengah merupakan Perpustakaan yang dikelola oleh 
pemerintah .Perpustakaan Daerah Jawa Tengah pada awalnya merupakan Perpustakaan 
Negara Semarang yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1951 yang sampai sekarang 
dikenal dengan Perpusda. Sebagai perpustakaan yang mengelola arsip penting di 
daerah jawa tengah, perpustakaan ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk 
mengumpulkan dan menambah wawasan. Pengunjung yang datang pun berasal dari 
berbagai usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Mereka memiliki 
kepentingan yang berbeda saat mengunjungi perpustakaan. Seperti kepentingan untuk 
pendidikan, pelestarian, penelitian, informasi dan rekreasi.   
Perpustakaan ini diharapkan bisa menjadi pusat pencarian informasi dan 
pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan menjadi agen perubahan 
dan agen kebudayaan dari masa lalu dan masa yang akan datang. Pengunjung merasa 
nyaman dan ter adiksi untuk terus mencari informasi dan menggali pengetahuan di 
perpustakaan, sehingga akan menaikkan citra perpustakaan di mata masyarakat. 
Harapan ini diwujudkan dengan re-design dalam konsep “Timeless Flare, The 
Knowledge Spirit”. Konsep tersebut diambil dari tema lampu teplok yang memiliki 
filosofi mengenai sebuah perjuangan dan pencerahan. Pada perancangan ini 
menggunakan pendekatan tema combined metaphor. Dari pendekatan tema ini 
diharapkan tema lampu teplok tidak hanya dapat dilihat dan dirasakan oleh pengunjung 
perpustakaan melalui pola dan bentuk tetapi juga melalui suasana interiornya. 
Kata kunci : Perancangan, Perpustakaan, Semarang, Combined Metaphor, Lampu 
Teplok 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. JUDUL 
PERANCANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH JAWA TENGAH 
SEMARANG. 
 
B. LATAR BELAKANG 
Perpustakaan daerah Jawa Tengah atau yang biasa disebut dengan 
Perpustakaan Wilayah Semarang ini berdiri pada tanggal 1 Agustus 1951 
dengan nama Perpustakaan Negara Semarang. Kemudian Pemerintah 
menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
0199/0/1978 tanggal 23 Juni 1978, dimana Perpustakaan Negara diubah 
statusnya menjadi Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Dengan adanya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 
tentang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan ditingkatkan statusnya menjadi Perpustakaan 
Daerah dan merupakan satuan organisasi Perpustakaan Nasional yang berada 
di daerah. Dan  pada tahun  2008 ditetapkan menjadi Unit Pelayanan Teknis 
(UPT) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 
Perpustakaan Daerah Jawa Tengah ini mengelola arsip-arsip provinsi 
yang berisikan tentang informasi, sejarah dan budaya. Tak hanya buku-buku 
baru tetapi juga terdapat buku-buku dari berbagai bidang yang tidak lagi dijual 
di pasaran. Bentuk arsip berupa fisik dan non fisik yang dikelola secara 
sistematis. Arsip non fisik berupa buku elektronik dan arsip audio visual. 
Selain pengarsipan, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Semarang mengelola 
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bahan pustaka berupa buku-buku terbitan pemerintah maupun non-
pemerintah.  
Sebagai perpustakaan yang mengelola arsip penting di daerah jawa 
tengah, perpustakaan ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk 
mengumpulkan dan menambah wawasan. Pengunjung yang datang pun 
berasal dari berbagai usia dan latar belakang pendidikan yang berbeda. 
Mereka memiliki kepentingan yang berbeda saat mengunjungi perpustakaan. 
Seperti kepentingan untuk pendidikan, pelestarian, penelitian, informasi dan 
rekreasi.  
Seiring dengan kemajuan jaman, beberapa hal seperti informasi dan 
rekreasi mudah didapatkan di luar perpustakaan. Hal ini membuat 
perpustakaan mengalami persaingan dengan perkembangan jaman, termasuk 
Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Masyarakat kini lebih memilih untuk 
mencari informasi dengan cara yang lebih mudah, sehingga minat masyarakat 
untuk datang ke perpustakaan semakin berkurang. Masyarakat dengan 
kemajuan jaman tidak lagi harus mencari buku dengan mengurutkan judul 
buku sesuai abjad secara manual, melainkan mereka bisa mengakses melalui 
internet atau perangkat kemudahan lainnya. 
Agar menarik kembali minat masyarakat untuk datang dan menjadikan 
perpustakaan sebagai tempat pilihan utama untuk mencari informasi, Serta 
menumbuhkan kebiasaan membaca masyarakat yang sadar akan informasi 
sesuai dengan visi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Diperlukan sebuah 
perancangan ulang pada interior perpustakaan daerah jawa tengah yang dapat 
mendukung aktifitas para pengunjung di perpustakaan dan menciptakan kesan 
tidak kaku agar pengunjung merasa nyaman. Hal ini membuatnya menarik 
untuk dipilih sebagai proyek perancangan. 
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